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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) perbedaan hasil belajar antara 
mahasiswa yang menggunakan media trainer jaringan dengan yang menggunakan 
simulator berbasis aplikasi Cisco Packet Tracer; (2) efektivitas penggunaan media 
trainer jaringan terhadap hasil belajar mahasiswa PTIK FKIP UNS pada mata kuliah 
Komunikasi Data dan Jaringan Komputer I. 
Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa semester 2 PTIK FKIP 
UNS. Sampel penelitian ini adalah 42 mahasiswa semester 2 PTIK FKIP UNS yang 
akan dibagi menjadi dua kelompok yaitu kelas eksperimen menggunakan Media 
Trainer Jaringan dan kelas kontrol menggunakan Cisco Packet Tracer. Teknik 
pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah total sampling 
kepada 42 mahasiswa yang dibagi menjadi jadi 2 kelas yaitu Kelas A yang terdiri 
dari 21 mahasiswa dan Kelas B yang terdiri dari 21 mahasiswa. Penelitian ini 
menggunakan metode eksperimen dengan bentuk penelitian eksperimen 
perkembangan. Pengumpulan data dilaksanakan dengan menggunakan lembar 
observasi untuk observasi keaktifan mahasiswa dan tes tertulis untuk data 
kemampuan kognitif mahasiswa. Analisis data menggunakan uji prasyarat yang 
meliputi uji normalitas, uji homogenitas, dan uji keseimbangan, kemudian uji 
hipotesis dengan taraf signifikansi 0.05 dan analisis data gain. 
Hasil penelitian adalah sebagai berikut ini. Pertama, adanya perbedaan 
terhadap hasil belajar. Hal ini dibuktikan dengan Nilai Pretest kelas kontrol adalah 
61.95 dan nilai Pretest kelas eksperimen adalah 60.04. Sedangkan nilai Posttest 
kelas kontrol adalah 72.09 dan nilai Posttest kelas eksperimen adalah 79.71 dan uji 
hipotesis membuktikan dengan hasil Sig < 0.05 yaitu 0.040 < 0.05 sehingga 
hipotesis penelitian ini diterima. Kedua, efektivitas penggunaan media trainer 
jaringan terhadap hasil belajar mahasiswa PTIK FKIP UNS pada mata kuliah 
Komunikasi Data dan Jaringan Komputer 1. Hasil perhitungan dengan 
menggunakan uji analisis gain diperoleh nilai gain untuk kelas kontrol adalah 0.26 
sedangkan nilai gain untuk kelas eksperimen adalah 0.49.  
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This study aims to find out (1) The difference of learning outcomes between 
Basic Computer Networking Trainer and Cisco Packet Tracer as learning media. 
(2) The effectiveness of Basic Computer Networking Trainer towards learning 
outcomes on Computer Networking 1 subjects. 
The population of this study were second grade students of Informatics and 
Computer Engineering for Education Department, Faculty of Teacher Training and 
Education Sebelas Maret University. The sample of this study were 42 students of 
second grade Informatics and Computer Engineering for Education Department 
divided into two groups that is experiment group using Basic Computer Networking 
Trainer and control group using Cisco Packet Tracer. The sampling technique that 
used in this study was total sampling with 61 students in class A amounted to 31 
students and class B amounted to 30 students. This study using experimental method 
with Quasi-Experimental Design. The technique of data collection using 
observation on affective and psychomotoric assessment and tests on cognitive 
assessment. The data analysis using normality test, homogeneity test and stability 
test of prerequisite test, then hypothesis test at significance level 0.05 and gain index 
analysis. 
The result of this study can be concluded that (1) there was difference on 
learning outcomes between experiment group and control group. It was indicated 
by Pretest score of control class was 61.95 and Pretest score of experiment class 
was 60.04. While, Posttest score of control class was 72.09 and Posttest score of 
experiment class was 79.71 and hypothesis test approved with Significance level 
<0.05 was 0.040 <0.05. (2) Basic Computer Networking trainer more effective than 
Cisco Packet Tracer to increasing learning outcomes in Computer Networking 1 
subjects. It indicated by result of gain index analysis, control class obtained 0.26 
and experiment class obtained 0.49.  
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